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WORCESTER. MASS. MONDAY. OCTOBER 28, 1912. PRICE FIVE CEJI,'TS 
' ,. tal. .. at rlgbl ""d Sullha11 •l.lrlt'd lt'ft Sc-hrnti:lady. S \'" WRY \\' t: 1'\H.Ol i .O ,\OOI.L<iH 
rood fur u brothdnl ruu uf 3i ~ar<l• fbc IW lirand•"lnr \1r., .\TIII .t :TI<"l'> W. P. 1.·0 
~nturrlu•·· u,.. T edo f•••tl"oll !Nun loot 
,. l•'")rly ~PI"~ t-d •tUUt" to tbro . ~trnn~ 
lth<Kl<• hlnnd Sl•olt• o•lo•\t•n. "lut•h hnol 
hrld 1iro,.,, to """ tou<-holnwn. Tlw 
r ..c-h lin .. "'' outpho~ rd h~ u ... ir lilfbtcr 
"Jll~>nt'nt.. In ..,,.~ ""~ On U... 01frrolM" 
th.-~ fnil.-d tu no~kr "" OJ'<'IIIOJl tuld th.-
lmrks "<'rt' fortunnh• too J'<'ll~trtot~ tht-
''""~" nU dtftn§(" oo( thrlr npp<mMilt' R 
•ho~tl" f<N.ol. '11w o•n<l• pl10~ .-d " Ill,.. I(Uin<' • 
uaihnft Uwir ""'" uft.oo for l•IK lrn;<t'OI. 
l'hr b11ckRdtl pl11~'rol wrll <>n the ddC'IIl<C' • 
hut v.~rt• mll'hl~ tn aunkt• nny ht"fHhnly 
when !fl~rn llw 1"'11. Power'6 ob>C'n<'r 
"a• frlt ,..,.,~ s-troonp:l) nnd th.- wbolr lrano 
M-tm<'<l tro lal"lo. ,.,,nolwc ... and didn't ¢ 
onto tbr JllUll<'. Tl..- ltotkllnll was crudr, 
m·r.t of It roo,IJ<tln,r In rmbraclnp: th.-
"JII' om·nk' n«ks. thrff 'hlrll. hrill!f tono 
ulf opp<>oornlt'' hftr~., 
Thl& l8tk of Rnl1ih nnd IIM~n.-., of t<'Mll 
"nrk nm hr rt-mt:'filrd to ouly ont" " ' "Y 
"'"' lh•l is h1 )lrto<'tltt". l)urlnjl: lbr p..sl 
"<'f'k tlorrr hM ~n H oll~('{IUTIIjlihlftl~ 
'"'"" nuoulwr oof ~"ndldntr.,; nn lhC' 1\eld 
unci S<"rhnmiOJ!:r hBB t hC'rdnr«' l}<'rn hnlll>!l-
"lbl«'. 111~ .... ltTI' II IIUinllt'r ot( j(OOd foot-
hniJ ru(o in sd101ol. "ho tlrooppt'<l oft' M 
"100 ~ tiW!') lh·IIJj!ihl <fllllC"IOC" r!'il" h•d A 
t ... ltrr rhnnn- llf nonkhlfl' u,.. t ..... m ll••n 
thn did. Tht5 .. '""'" "" ,. It t•• 11,.. ~hoot 
nnd thm•~,... t1 ~oomc- out cltoO•· nnd 
h.-11' dr•·dop • 11'•1<1 t~nno • 
\t 4 n't"lorO. R•ol.,.rh kork.-d nfl' to Sui· 
II \'loll Clll Jl. I'S 2(1-\ Arll Jloor, who ran it 
lo·o~k 18 )'nrd~. On ·u, .. nt%1 pin~ SulUvou• 
"""'" 10 )'ft.r<ls nt left rml. 1 he-n TC'<'Io 
1•«'111 Mtd R . I . (onnttd to Trl'h's ~-y•l. 
l ""· \ krirs nf fumhiM lht-n t'n~uec.l. 
H.,.-' rr f\nalty fo.lllnjt un thr hnll. Th--
lot'Sl T«h e-1uld clo ,..Ill! • pluroF<' h) 
l~nt~n for lin ur<l~. onrl the-n ltnb..rlll 
1•untt"11 t<t Tf'<'h', ~~ud llnr. Sulll•·•n 
" ' s thrown for " '"'' nf rijrbt ~a.rols •t 
quort~r t'ndl'd ,.;u, the hAll Oil rrl'lo'• 1!1- Del. 19, 11112. In hlbiDf'lolo • , .... , ... ,,;,.., .. , .. .-~~ (alb 
\ tl lioor. t:dltor of " 'l'br S.-~:' lu llft) is at ... udHno..J ollOillr<lintrJy a.ul 
. g..,~f. It I. l!O; W. P. I, U \\'orN'!'olrr l'oh lo·l'luolc lnrtituiC', t~tlllplrtc-ly. llrrr "'' Arc all \tudmt.s 01f 
11 1. nooHII' first ''"",'· ttflrr "Inch \\'or<.,.~lo•r, ~,,;._,, t·Okltncr, hut rontonunll) ~<•· produce 10U1· 
th~) were t>c-n•lu(-d Ill y•rds fur hololloojj;. 1>.-nr •lr 1'1~""" i11s~rl In ) our l"'l'~r lrtl•· lflllll.• whlt•h nro· fnllur.•, 11.nd w• • 
On 10 fookr klclc ftoon i•l•o•o•uwnt, I\. J. th4' ~oiO'lO.o'(l ~<rlldr. It will l(h~ In • l"'nolsl In kffJ.IIIlf! "I' lht prrtrn•r. fnr 
llll\llt" lO 'Krtb nu "" J)h '-'.' Hh .. ... . t pASS ru~a.ftTt' \\ "~ uur ldtoa or ~·our \\ . P. I. It 'if'\"U\.'1 lo m~ that u I!' kO. 
tn 1 h-oon injl:er. Sulli.-an ml.oed nu CMY (ot<olhnll tr10111. ll IUUI hrtn tholmNI that thl' sdonol n-
tn ul "ndd 111•1ll. It""" lr(-1\'t ball ' "UI'l> fnr Tl'<'h, l"<'h<"' Wille flrtl cl.,. adnrtD!ng by 
" .; ht"r 2U~·Jd. till<-. and ruruhu..U ,.,., ltul.and \ . PftC"kft.rd. nlt "n" of tlw lt'e.m tr"\f'lhlJ tu ~rat'toU• 
thn•• n lnr" 7-~d. loss 81 rijllot o nd. 0...: ( \n alumnu.') plo<ri and that il kC't·f'A thr INtitu~ In 
"' th•· prrltit'Sl pt.~ 0 "' lllr o(trmoon tJ..- h,rht. Y C'>o. hut 1t iJo a poor Ughl. \n<l 
""·' onmt~ ,.brn 1tou.,rll. nuodr HI yards TH.-\T Tl>t'tt 1-UOTR.-\1, 1, TK\\1 lh«')K"'itlmllt •hot'h lh·· llra<lu4lt'li 01( Tl't'h 
otr<nnul fl'll rml On n Jl•'-" Jr<OOOO i''riai"Ji. ll "'"" 010 tl1r a.ftrno(IOll of lbr l:.!lh •rr l'alll'd U)Kln to Rll lOft' 11hii\Jnl'd. onl 
r, .. 11 ,.,.. 10.....-d to pu11 t hi II 1 ut ruld· day 11f Ck-tnil<'r Uo~t a bundo of '"'-'k) lo) tlw 'ta.o1din11 nf l'l'<'h In .. UolrU~ lout 
• orl<l. Slionr thrr• S 111U' "" for • 5--yd lou \\ . P. I. foolhnll warriun. .-nhnntl) 1111'1 h) • nool't' fumlnono1otnl """ v•lun.blc 
•• t r lf(ht oul, hut tru1" ln\.& p.tlllt u11 there lhdr tHlH•rtenrh·"'· "l'nion,., in • e.mt·~~t '"~t,. the nbllib rtf uur tnrn to hold do"n 
,.1\!o 11 ~~~··I~ llrucr.,11111 tow11rd 'rceh's which ~<Ill lnoog hr rcnornoltcr.-d l.o~ t·•~r) "j11h, olu~ to tloc• n~<·ntRIIrOIInh•ll l'<'<'<·in'(l jl'OIII lhw. "hlch culmlnnlc<l In " tou~h- ., ..... tnhtr, wlorthrr in ruor or one sldr ,....... Surh R r.~t II ttlllrt' 'l'ftlno.blc n.d-
"'"" h) Sh<'r"'""' ::.uiU•"'' kOO'k.-d the or lhr utlocr. Tto .. nftrrnoou was ~unn1 \t'rtl!tln« than twcnl) vlc:orld, lrt a)(lll., ~,.1. and rAtll<'r •unn; but lhi• <.ltd nul •n'tU ol<frnto 
llhu<lr l~lnnd klc.l ..... l ofr to h:cll<) nn to dC'tracl from tiM' sut~ppin,...., of IIJ<• P .. nrdR is ano~r 1trlna that has b..m 
,,,, Ill·) d Jinr. \tl~r rumointt I () )ar<b, ,atul'. rrprattdly twan~ u an ari!UIIlMil '"' 
1\<llr) l"~.rd to 1-Jo• • .r<l, v.nu noMdc a Tt<'h tro•rlrcl ,.,._, to •·on. and ••~r. ronllnulnjr our blulf, I n,.....l (•nh ... k 
I'Utl of 25 ) nrd... ll rre' lhr •laup:htrr OJlC u( lhr nh.OUIIIII.nn\\ il. .\nll aflo•r tlWo ~IOU to C'<Kbodrr th•· )K-m-nfnJ!" nf m•-n 
o·nOIC'tl g&IU<' .... h8fl lhnt ~1\tl~fll'd fttllllfl f!OIDtt ""'-' for tbt plll'l ftl't' ~·"'"' haYC Ob-
i)norc. n. I. ~7 : \\'. 1'. I. 0. ...itb ~uch thoul(ht... .... theie": ~noo;,r '"'~'· IMinO"d .. ~rl'<'l~ h} '""' '"""'''· to h • ...,, 
Tlw 11011 "I" did lll<'fl"'''"'" •·ro'(IIL•' • l'hr)' hnol 1..-..n 1·ou ~tdmlt thnl lhll& I• •n ln~ulllrlrnl ,.. •. 
11 IICJI)Io~ li:>L \~1)-27 11 \\'. 1'. I. l'""l~rl) t'Onrhrtl, for lh<'~' kn~w the- IOn for the nuU&) nr "" murh lnnno·y. 
d(•IIIUUI_:'-r rc:• rto Stt•rl .. , Stneu-. t.:n.•r I gsmf":, ... ~'.\ "oudt-rful ~tllm~ml!l', Ulitdr' •Il l 'l"ht• rx~~usc'1l otft•r,·d ur~ llu•k uf lhut 
1\rll(lllnn rl rt ltoh.,.rt•, 1 howoord lhl' ouurr wo•ntlrrfnl C'<ltiJiiderinlf Uoe Uno· 11ncl fudbtlr.\1. 11or form~r troulol(' hat 
Mllllll'l" fl( Tlf Tlnkt'r. n .. t ... rl.l! itl'd fa t•llllle• fur trblnlnJl Ill T('t'h, """ ... ,., ..... ntl~ "" rtn\Nl) in •l,ht, ""'' Ill<' 
,·,,., L, r " llt'ckrr U... litullrd thn<' fur procl•a-.~ '1'he ftl· huilollooJI: ur thr ~ '"""'"""· •lthnuJ~:h ,,.,,. 
\\'rh•lrr lp: lfl' \\ lrtlrmlftnn l~n~·s ~ho,.·C'tl •ljrtlS of ro05~tml tralnln,r •·idhlfl' farilitir1\, •oil nut llr<l\ldr til<' n('t'· 
ll ntlrn It ll Bld•dl tOld ji\M>d C'IIOit·hh•~r·" \rod tlw ,,., .. , pajl('r, ""'"'> u...n (room "hn•h In d~'""" flU<"· 
.......... ,.. , .. u .... -.rcl (1'\pt) :itnnr mind \OU, • IIX"kl pajl('r, CAmt' forth l """''"' trams, If ... adnolt that •U('('t"'o>• 
Sullhan qh c1h h:rlltl, Tunohull "TTll' J..~h of ti\C' I('(!Ond half wholh b..· (ul t~nnli •-oulcl (,.. IIlii~ "'lualolc llwl 
!'riC' .. rhh rhh n .. ;,..,. """"'' wildl'rrd lhr Oam ·t le-arn.~ "lloC'. WII lo~ln~~: lt'OJnil. ~ .. ~tun lhh lhh.lllf!br(. Ill<-) tore- ufl' thr ji:Ains krpl l 'olon •ym· \\l11•tloer ur not failur,.. ~rc dur to thc-
:.hrr~<oll lh fh t-:Htllll, 1-'1'1101'1 palhlul'l hu\y ••allo•ing th~lr he-art. lark of c-•.,rriM b 11 Cjnl'lotlnn !hut con· C~oonrtr,.. 10. 12: 10. 12. llf'frrM". llurt before <'llrh )'111) ,~ "Boock JLnd bark ~ I nut lw M•lllrd umoand. nnol•llhm111h &llnor 
of 'l'u ' t.. l .,,,, .... Kurt• ur Urlll< ·~· lle•d -~llkl'nlnA' l II Inn lhor ... ~ fOrt'\.'<.l until ""''<' ou.~unldt Uoll.t fMIIur,.. ~· .. due to 
lnr>nonn. \l'hKitn. Touclltl•J\\ '"'· Sherwin "oro•r1Jlrr a t hucl nuotlr ots n~t do .. n tl•l• fRUR, I do nol ,,..,, ju~tlfl.-d In lUI· 
z. Sullh·on. Nrwtnn. (:ool.t fro11u lou~h- o~o lhl" llnrn,.fM R•·f-p&rd Uoor. With ~ llnmhl(( l'ithc:r aid<' of •ut·l• nn nrgumc-nt 
,, ....... Sullh8n a. (m.lb ml ...... l (nom l nloo tlud.-nt• rnoplorln« thC' l~am to .. lltwut IU(li'C' Cll.r.-fnllm ... u~u ..... wblrb 
ruth'"""""· SuUi•·an. sl1U1d. tht t>alll for •erton..,.. ... u• ha•lnJ I •limit I hs•~n t tom<' for Nrllh<'r han' 
noort' of an .-ntrl'aty tloall a t'\lmnUIDd In I llm<' '"' athlttll' nrhvlty l.ca•·lnll' 
lhrno- thl. tju-.Uun uo..,rlll<'<l lht1t, I fft'l !hot 
' •·ft md, hut rno<l«' It up hy • forwo rd c.u .• :NJ>.\It 
1"'.;,;, t••" HC'nnln~r. ooc-ttln~: 15 yards. Ou ,\/..,.,/n1 , Ort 2!<. 
Tht poonr put "I' by W. P. T ...., th.- I'C'.uon• !fl~<•n fnr t't•ntlnumJt our Ill'• 
•tmnlf. a.o1d brftdy nn U... lioor, and ~ th·lt) In lhi~ branC'h nf tud .. nl acliuty 
hll<'ka """' lrrmrs aftrr p:l'lting Into the- ha~.- llffn lnsutlklrnt. 
thr lhlrd cl<>v.-n Shrrwln •·rnt thru tl>f' ~1C'I·IInj( uf T~"h s., .. ~ \-.'n 
llnl' n.-., )'ltrds for II t•lnrhllown. Sullh All M. In Tl rh Sews hnlldin(C. 
ot 11 1'. ,ame, ouod "ilh lbt'lr momrntum pUllhc-d 
t...rk thr l 'nlun lhor fo r jlll<ltl f!Alnt. 
Barn,.. nnd l'uwrr1 wr~r l'<'ry r ll'rrllvr. 
1'. M. In 1~. P.. I omd plllot"lur<••l l ' 11lttoo's lin<' to f(OOd ad· 
VlOntnjlr. ll WIIA tOWArd U... end of tbr 
1 111 1'. ~- In J(ano" thAI nrtrr o 4.-ri"S of IArklr 5mAJh· 
lntr pl~)8. llorn,.. 1t11rtrd arowul lrft """ 
oni"'C'Il lhC' .tro•l. S11lllvnn ki~kl'd o lf to Tw,..(!n1 , Or/. )!9. l'.alotn, ••ho ran ll horlc Ill l nrds t<> Tl'ch's lat•r .-lnh r.-t1,.8 r;nl nt ~ ~o-~ord lin.,. Tl'<'h fall..fl l•• l(llin nnd lf'<'turr h.oll 
(IUnll-tl Th~ rndrtl u ... fll'lit quarl~r. o .. -h ... trll rrbr-an.lll nt 
&-orr, R. I. 6: \\' I' I. 0, r ~~ ( \ room. 
Thr IK'<'<tnd qunrtrr "llt'nHI "lib llhodl' ll't~lo,.lln!J. Od. _.,, 
hland .In ))'><>~ion nf tl,.. IOAU nn thrlr Shodrnl Pnpular ln £ t'- lf'<'turr hall. 
·~~ d hoor. ll . 1.. "~ t'tlt\Siont t>IUJI'JEUII! ••I d ........ .,.) '" nr. Hroodln ur l'lo'fhllonl 
tbt linr. mndr lhrH" <U~'<'f'SSi\'r Rr;;t church • • 
"''""'· ·r_~ ... n TC'<'h he-Ill hut C'Oulll tlo I n.,.,j,!l· Ort. 81. no~hlncr "'"' lh<' holl "lorn lht'\: _h•d It, lhnd rrht'lor•ol ot I.M I' \f . In \'. \I 
, jn. t 'AdS IHr~ tu k1C"k. Sulln·ltn * ('. ,\. room. 
•:•·•H'<I th,. hnll mo hi• Ill-~ d lin~ 11.nd wrrol /o'riiiiJ , .\·, ... 1. ~() ) ro~ob lwfo•rt• hf WR.' pnt.t'd do..-n. l t)r~f.c.tra rrllC'ar<inl At I . 1.5 I' \I Ito 
rtlru how plunll'f"". dlrrc-lo-<1 f11r thr most Y. \I . ('. \ . roooou. 
for a toudul•l•n. 
rt wu in tlw M'Mtld qnrtrr tho I \\'ur-
C'Colt'r bord pr,..~rd the L'ollon lmr till It 
lookl'd Ilk< " loudodn• 11. '11lt1'<' I~ •tmnjl: 
fttlillfl' tl1at th.- hnll should hn\'r h•ll.-d 
In ~lx JKoloob (m W. P. J. hu t tbt' <IN'l· 
•ion ""~ Ill(""'"' "'· w .. nlumni fr.•l lh81 
this ,..,._. " IIIII.- 111i•forlmw. Tbr Wtor<·o•o· 
I,M;T 1\IOXD,\ \ . " \ ' filNJSO-
tlll' T<'<'h Nt•"s 1\0olooll'lnthon lu•ld a onrrl 
lnJ!: ho T l.., Nrwa 1\ulldinjli. O"·lnlf tu ll~<· 
1lillkullp "'hlch hou lll'l'n nJ'<'rlmc~d ,.lth 
tiM- 1>r~ut t'tlllttllutlun ll "'"" voted ln 
•i•looint • C'l>nuultlrr for rt•lalnp; th.-
rou!ttltution. 
R. II. Tru."'"· rloalrrnan, 
s. 1). p.,,.. .. , 
F.. T. Jonl'S. 
W (; llullard wno rlo-c·trd l'rr•itknl uf 
tlw \ uni'IAtinn, Mr. \In I" It \'IN' l'rt11l• 
ol<'nl. ~lr Tru...,•tt S...·ro·t•ry n ... fol· 
fuv.lug uuoto1w•rw uf tht• 111trttr "',.~ thrn 
rlo'('lr<l. 
\l nnnp:h>(C Edltur 
Sudrtl"' l;olib~r 
~ .. ·hnoojll' F.olltor 
\lhlt-tie Bdilnr 
\••l \th. \lnotiOjl"r 
(; II~J"" '16 
~. J10n..- 'tl 
n. Ru.,,dJ 'Ill 
\l anh 'II 
l',"rt ;• t tllcl<lc·. II . I •·orkNI liM- bnll to 1-:ll't'lrlrlll P.np:in~rlnJl Sorkl) m~thoJC 
~ rci\ s &-~ d linl' On a fAkr lin<' plu~ll'"· in ~ K lff!urt hall a t il i> \I adtlr""'~ 
Sulliun "'DlJ>Irtrl~ nut,.i ttrd lbt' \\ or- "' l'mr 11. 8 S1nlth, ""''will~, . ., IU1 
, . ...,,,., trom nnd •UrtMI rlfl'ht rnd for a •m•unt 11r h~ tra•riA In Jat••n. l.ip:hl 
t•>lldlll"",.· Sulllun kklt'<l U... 1(0&1. rdr ... hmrnu •·Ill "'= 6t'M' 'fl ortrr tht' 
R l. kil'krd 0111' to "'"II~ nn hl~ 12-~ard u-un11. l>on't fnrjlt' l thol till~ I• I Adi~· 
lrr boyt, In 1(111<' n f U1ls ,u~h •nrtrnir•l! 
olC'I'i81on, ""~• •port•no<•nllk.- losrNI. \\'r 
lru~t thnt thr ff'llltlnn• or l 'nlon and \\' 
P . I . "iU ~till kffJ> •Iron~~:. ~" I hAt In 
1911, a lrllhojl h"ttlr ..-ill ht foufl'hl hr,... 
We f...,l lh•l tlw Ollllrrial o t h•oul Ia 
sullll'irnt to l'lHN" unlimitt'<l faith In a 
1913 ..lt"Hn. RF ..!'il' LT OF TRJ: ~;TR.\W \ 'OTR . 
Our '"'"ll"r "'l'l"'rt from th1• •i(lo- ~1 \fton llnr. "'"'rom h~.-k Ill ~·rc"- T..c-h faill'd l'ltrfot. 
tn jrttln, and ltniH'rb puntNI to. Sulli"""' ~1 KA~ mHionjt In p_ K lr<'lLJrt• holl 
ll I 1uh·antt'd I h .. hnll to Trrh S 25-yard ll 1'. ~f .. tlnrlnJI: pr11I'IIN' fur 11. P 
at lln<'S ,..,.. mado· Uollr~ «'lfffll•·r h\ thr WIIJ.on 
1. Jl'IO(l le~<lrrxhlll of mnnn'"'•r \ ron•nor, llll0<>4!vt>lt · ~ Jl
fin~ \\' hrn S11lh lilt IUI"Nl 00 ftttrOOljlll'd jlllfllr " '"" notm-cl (cor uc th~ no~n wino "'"''~ 1 Taft -g<~nrl 11loo~ ~. Su In nu r yrllb "'" t rl,.,.l tH l )(>bto • 
JO 
0 olrootl kh'k "·hirh "~~ loltK•kt'<l nnd rer-11'· dntu;,,.,, ,\'or. 2, 
~r.-.1 h~ Ho•nl"ll. 11~1~ ~ndrd lh<' hnlr. t'ooothall. W. P. I.,.~ 
&-.orr, .H. I. 13:.\\. I . I , 0. nt thr Ovnl nt S P. ~~ rtrtl,~rlhorr 1'. 1 rc<'Ojl:nir(" lmlhhhonl 11nrl t .. nm rlfurl ,\ fl•·r tbt """''" "'" <til p.U ... rt'<l Hl thr ~~' ,.,.,,.,,. ... ,. luotrl 11nd luul " little' It •• ko~krd t•• ...: ~u .... "'lOW&$ dllwtlffl f'r-., n .. , 
"" hi~ 21-~ d. lin~. Ill'"" Trrb fo.il""l tu ' Fo•otlmll 
""'"· and ,..., fol"n'<l lo• nnnt to Sullh·an "l'oloto'<." 
'"' T«h'• 12-~·d lin.-. l'ronnpaU~ t"oru 
tbr plunJrinll' or fullloark SulliTan, n. I. 
""rkt'<l h.-r "MI to TH"h'' 1-•·ard linr. 
Prom tills pqhoi :-orwton mnd~ • lout•h· 
tlmn1 lhru tlor 1111('. Snlllun ki<"k.-d llor 
fl'lltl. 
Sulliv•n kkk,•d ofl' In f 'rll&rs, wbn lu1d 
rrrlaet'<l Entun ot fulllmrk, nod he- ""' 
hack II ~ ards to TC'<'h'• IU).~·d lin•. 
T .. rh foiJ'"d to jl:llin anti Hol"'rlt' klck<'fl 
tOt Suli.-nn on R. T ·, IJ..~ d lin.. 'Moru 
\ bnoocl~ t•lll,.... tu lrnl' lHunll..- "hilr 
1nu arr do" n .. trHt nnd do tlhl <"""'"to,,... 
IM!lhrrl'd "ith thrm. IJ .. t (orC't"n'.t. Trrh 
men nrr ..-rlt•flnol" to ""'''' l'lll'l'k• t""h~d 
tlwr,• ni.W. You " 'Ill A1HI tloRt llw\ arr 
~1" ft)S IU'('()OOmodJttinJt 11nol lh~ prl.....,; 
twrtt o.n tlru~ tttc.., ttrc- n...~ 1o-. ,..,. "t Rny-
pl•c.'<' In th.- nty. 
Tn AJtd ~,.._. fnr you~rlf 
ft'<'d. • hkh 'rn.-d In hrinll' u• "•II l!flllll 
fdkt,.s ,..,,..ll><-r .~ Prom G. P.. oftk-f..t tu 
(rO'<llnuon pln~rr ..... f rll thr tln,rlr or 
p•trintlc cullr~ •plrll. W'r alonunl trl.-d 
in a altnplf' mann<'r w """" our IOJlllrr-
dollon fur lht tr•rn r<omlnfl' to Sc-hn1r<'· 
t11dp, noorl sn 10hl' r--pr..srntlnj!' nur i\ lmn 
~lnlrr. ) rn. MUI "'" \luut ~ffttcr c11oo lw 
,..dl I'"''"' nr ""' bm·• nn ita frl(lthnll 
M)mul T h,.) clf"'ltt•r, ... ·,·our rvt•ry nttc•n-
tlon In sur•purt ~tt locael FD.mf"lll. ~t.ucl " 
rousln,.. "rndnlf "ht·n drrru-bnJI: fM fur· 
Mpl fir-IdA. 
Th11t tnun tua\ ,.,.U hr C"tHL'tdf'rrd d~ .. 
jCt ruw. for Huly Cnou. ,\II undC'rp-ada 
•'••uld hork up tlor' troon .uo nr•rr btfPrr. 
It llll"'l ...-rtallll\ will ht U..• f"'rl nf 
,..,.~ Sdltn('("l.,J~ \llkll'iaUon alumno" 
to I"Ojl\'rly grl nr•• of tlut llnal.tru,~~ 
u( llw "f'l\...,,n 
\ootl •me·<' """"• • •tmns and ho••orl) 
word for that fln.lwart "lu•d- 11 lr•un 
•lllrh rab!e$ lhc ft lhlftlr lr•·rt ur \\'. 1'. 
I 11 fi''O"I' uf 111rto In tlw t ntr ""'"""'" 
Hf tl•• v.rtrd 
Yor tht'" •luutttl u( ~<·fu·m· .. Inch A . ~-~ .... 
n•ti•m, II . \ I' ' ' ' "\llll 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS 
l'ulth .-I · " 'I •>L•l• of the Sehuol 
· ' r,;r l•\ 1h~ f~P"t'h ,.,."o,j .\ .. ~ocialtttn ot 
\\ uff't!"ter 1'"1' tt'(Choll' lllstitote 
TERMS 
'-nliM'npllon per )~•• 
::Oonrlt> Copoea 
BUSI!'ESS DEPARTM'Bl"T 
Pr.ua 'll 
Cttn.K '11 
S'o• 'Ill 
B\&Siness Managtr 
811!1lnrss l l &naj,''" 
Suhscription lJ aiUl~r 
BO \Ill> Of' EOII'UitS 
,,,. ·n"' ""'" ch•c '"· .. ;u ,,.. .. ,...,, tu ..... 
I~ to bk.- "/' If ),.. tnkr<> ~~~~ parlo<"ttiAr 
""1rw, b 1 ~·rlht·d ,o.ntl hr '"II Rnd 
"hiC'b •1'11<'11), """' ~rtllljtl\ tu hom. 
·n,. .... ul· .. tln~"' "'"" .. on Prt<!ny e'rninl' 
"h.,. U1t' "ork of the .,..,...k "'" l1ffn 
prncti<-nll~ i'llnplc-led Stl th<')' dn nut ln-
trrl~re "ilh tlw rrJ:Uillr "ork. llff•u r 
~ ba_"' hut "" ~ ... t~•"-t·n up an~ rr11l e-n-'· 
ll«rinjl ... ,,~ l.' nu a~ (dr "'l~t\1U([ 
,.._ .• ,. fur num\ uf l~c lf'<"lur~ ,.,,. 
1Mr~ in th<' lnu·· ur ll''f'"lnr tHII<A and all 
ut U~u rnn lw urult"n.tood h\ ntt\'Uflr 
•·ith "" iutc>rt""l In ffi~in~rii•,r. • .-n,t" 
<'hoi~ of u m•n·~ "'"'•<' IS thr m•tlil hn 
)MJrliiJll thinr; Ill hi, lifr MIIU Mn~• thHII('\' 
t•• find out '"'"'' rna~ br t-t 'uitrd for 
bun sh<>uld n••t ),.. '""'''"''"t'd Tnt'!!C' 
m...,tiop l'""iolr th · 1..-st llleiiiU uf .JI(I~~o­
.,,, a mAn •lwt .._~ llkd~ l t tw the- ru •~~tl 
rvng. niRI ook f11r him tu !J>cl<lt' 
llo "~ ... '18 .Editor-ln-<"hl~f TH•: HUKT ·nx·s )I L~•:n 
•rnoe~,.,. 'IS \ sshtaul Bdltor 'lltt- fll'!>l ur the' l>t'rl~' uf ,.,...h ~li,crs 
(,..luau: 'H h"'C'i•l~ Editor .,. ~lcl 1&.\t Prld8~ ni~ht a t I! o'd<K'.II 
"tuTn:n '13 llo:pftrtnlt'nt. Editor .11 th .. El('('lrl~••l Enp.-rinr; h4U. and 
Uno '14 ~lanap~ l' ..chtor .. "' ,. tl19n>tt~th ou~. Tlv c-nkrt olu-
lo~a 'H g..n,.u.._ P.cht•lr ntnt "'"" fuml,h<-d b~ the' lla~dt'll <:on· 
Itt -u '15 l'•<·hRUJCt' Editor ,...rt Cuntl'""' ftnd "liS first rl~t.» evrn• 
. . \thlellt:S P.dltor tlom or ot. 'Dt'lllllic " "' oup.:rflu ou. ,;.,. 
\II l'>llllfllUIIICKtllln~ •hnulrl "" o<lrlr ..... t•d I tue ..... or thC" 11tllllru<'t' inoh<:llled thnt 
to T..:h ~~"'8 \\\o"'rskr Poly- ·'Tl'<'h., ,.,.., l'"'s .. nt. .. Qu.,tnlng" It- h,.lnp: 
t('('hmc lmblu~. p rotuoled in dC'ucl t'Uitl'$l. 
\ U c:bod<s should tiC' mAde payablr to 
thr Business Mana~r. 
Tlw: Tre"b N t'Wf WC'It'On«"f rotnmunlc:a-
tlnl(' but ~ not hold ltsdf rrspousih), 
tor the opinion~~ tiiC',in C'Xpres~>w. 
All material 1hmljd 1M! in loeofort' Friday 
noon •t the lMU..t In or<k~ to ha>e II 
•r~r In the- wf'dt'to luut. 
l'.ntrrnl as RCNid rl•u mattrr &p-
t ..... ber. :u.. 1910, at the pao.lotfl~ at 
\\ O"'t"Ster, Mu._. Wldrr the: \ rl ur 
ll11rdl ld, 11!19. 
PR ISTEn 6\' 
THt:. R\SI> PRI'..SS 
N Front SL 
D. L Gallut•• )>n>f:ossor of (.;M t :nr;i-
n...-rln«• C'nl.rrt'd thc- -Studt'IN<J.rr ll<l.. in 
the' •atunoobllt' rur.·• ht'ld Saturd~<~. Ort. 
Ill at R!ll'klnp:Ttlllll J>~rk, S;olt-m. 's. II. 
rhlt Is tbt' rM wllh which Prot. l;allup 
'"' bt!c-n ""IH:'rhnrntln~ for ~ ... ··~rR.I 
uonthl to mal.r It tllt' f llStt'St rnr In th<: 
•oriel for I~ dJjplattmrnt. Strt111l<'d for 
aC'tion tiM- ~ar w .. lr;llll !IOU pound., an<l U. jEUUd fur 110 miln an hour .nth thr wpn.· 
.. 1 liJIJO r (' m. Jt is <QUIJliM'tf With 8 
•1..,..,;.1 bnoh to mlnlllilR' tiM- wind •~•is­
tnr•n-, tp«lRI rndlator, ejC'Ctor "'h"Ml. 
a11d a \\ 11lkrr quadrujllr carhurt•tnr. On 
lilt' mu .. track al H•K'kin1:f!B01 ····" th·· 
... , .. on t'lll<ll) '''"" all .. lllll'lCtltnr,.. nn-
.shllljr """'') a lap ab<,od of on~ nUwr 
r•r. 
Sirs. .Amtir 1;. lay 
Teacher of Dancing 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
This Friday, at 7 p . m. 
$5.00 for Fifteen Lessons 
THE BOSTON 
Class to teach this popular dance now forming 
Subscription. $2.00 
H intt.'rt',ted in learning. r sbnll deem it 0 ra,·ur lU have you 
call nud '\ct.' me. Studio ;ltl Main Street 
It b • <o>urt't' ur roo>.•idttatbl~ satoarac-
thon to tilt' editorial al•tf to notlff t),.. 
Jlalpable ~rrn,.. In "~"· llr1na hand('tl In 
hy nl<'mlwr5 of the fAculty. Pn>f 
('oombi: why mot lnatlpte au F.ngllfth 
('ulkoquium' 
JU!o<'Jlh \\' I ... JIIC ' 18 is ak-k at hb h'lft'lC :----------------, 
•n u .... -.r .. Jd '"'""' .. lth • sh,mt ettA<':. or 
t) plwod it• rr lie d.- nut lntrncl lu <I4r lhuw 1frrs!l 
tJrinttr.a rrtuno to tlw lnotltut • this \'t•ar. y llrnry \\ . lllldJI"r, who ,..;.~ for "'""~ OU are always welcome at 
.• rftt'll instrut't<>r In ""rJlettlry ond p11l· 
t<-n> •-ork at t hr IRlllitolr. dlt'd "" (kL 
w .. ..nah to ntU attrnUou to thr R ... ull ill at Sunapt'<', S . II • at thr ar;r ur 611 
or the Straw \"ot.-lt ;. .-ery aiSJlitkant .• )n,.. , 
In whlot •·ay~ l'tnit It •ho•• that the Prof. \ . s. Rtdo<') , .... , rrffnll~ on '""I 
or at lcut that U...lr lntr,.,n hll8 no Jo:lrctrical En~.,....., 
IIM'II at Tech a..,..•t lntC'""'Ril In polltl<"'. , a tt'l'"'· n( thr \tnrrk Ill l""•tltutr of 
"'tk'k~ w 11. Thl• Ill a d~•lor11.blc condl- 'J'1lC' ik1ltlrlmo:nt of Ch·U ~:nlfl~trt·rlntr 
tlon. A11 Jmnp .. ould h)', "tr the "'"" hllll just purdt~JM-.1 " nr" enr;lnc't'r • trAn· 
•ho oare educated won't •·otr, RUII thr sit. Th" IMtrum~nt Is 1\lll'tl with a 
un.-dul'al..d d11n't •ant to •ot~. the- par- romple~ •trtll'MI C'irntlt- 11nd uwtal 
trn '""' tilt' rountr\ ~ lHt-ond, It hull- !fUll rd. and hu • Burt Solar \lta<'hlll •ot 
rates that dthe~ u,..' PollliQI C'lubt hc-re for the dC't~mtlnalltln of ulmulh. Thr 
are IUtaD In IIK'Dll~..-hlp, or that U... attaduuC'nt •Ill pro•·<' • moo<t uluablf' 
~IIC'no • .,.. not O\tor C'ntnusiastlc • .-ho<'h adiUon to u,.. ..quiP"IC'tll of thr drJ>Ilrt-
J>Ub ltlC'm In a riM• with the other ckail mt'nl sinl'e ll ..-111 he ..-! not onl) In the-
Mad&. 1lte 01ily cooclu.lon poulble Ill rtpliM worl.. nr in•tructi(m, hut aLt~ f,,. 
I hat thc- lllf1l at Tt'dl nftd "kick" srr~f't! thesis work In "'""~tiun "ith Hll'ti\...U I 
tH ~n .... rry ruornh•jt: Ill bn:aldut, in fur d~t.-nnlnhltr ulmuth. 
•ullcltnt quantlt~ tu l,..t untll the- nr-.t ---
-•mm• Cl\'11, MO<'l ~"T\' XEETISO 
Tilt' ftr;OI mrrUnjt: of U... yrar of the' 
n.r,.. 11. a ~lhollh u .. t i<'1'r~al ""'" t'hil Enp......rin,. Sod"ty •·~~.a~ hrld last 
frrl '"way down cJ....p" th11t Trrh aho>uld t'rlrt.~·. ,,.. "lC'IC'l~ orpnbaed fur lhc-
aholllh or partl) abollllh athletics. ThC'SC ),.., •lth lhr fullowlnff olla.-rs: Prrsi-
.. .,..~,aln nf "ll'"" .-ould rlllhrr 1,.. II<IJl· dmt. Nt'd f' Null<'r ' II: nee prnldcnt, 
ular than hoo,..t thnA frw artie)..,. In 1 \lto..rt S. ('random ' 14; SKrc:lary, Johl\ 
fco•·or of abolition """"' in. Spt'ak out. R. Ddlhanl\' ' Ill, and treaau~r. ('Jitford 
•brurld•h." C'. Bradford '11. The sclt'lct' <1l11<> dt'(-idw 
to bold S<>\'\'ral smok~ni tbio ><int~r. \1-
t'RESBll.'-.~ .\~1) ESGL'IiEERISO len H . (;rldle~ ' II pJkr nn •t.urt•lnj! 
M()('t~"tt ES. Sll'ft't Una fur a ('th·: F- ( ' SL 
'1'11<'1'<' l~ oor bran('h of ... ork at 1'1't'h .lai.'Ciuel PH • daacrlptkm of .. Ph~ sk-al 
th.,t h not appN'dalrd as it should ho \'alutlot> ''' ltailn.oculs.- edward OR-
and th&t ill t)K, m«'f'tln,. of th~ dltfrrrnt htll 'l~ d~~rihnl ~~.ODC'l't'lC' S.."rr ('on· 
•·nJ(In~rlnp; IIOI'Idl..,. Th<\1<' rnt't'tln,s 1 ~lroctto.n. .1 oluo ~ . Dono,· An l<~ld uf a 
"'" hrl<l .,v..., month b~ tilt' four ~oC'lr- Sun!' for " \\ HIC'r 1'0,..,., p,., dOJ>-
lln and Jli•-~ u ... mrn a duonee to b«ontr '"""L Rrr .... lunc-nl:$ .,......., ~Tvt'd artC'r 
llC'<J""InW ,.;th lllt'll •ho arc duln• tlot' the' ~nr: 
11111 thi.,~ '" thr rnr;l....,.rin~~t •"Orlol "" 
•rll .. .nth 1M nC"A dt'\'f'~Li thlot CIU:\WtTltl' ('()J,LOQnrll 
arr bdnJ[ lllftdr. Th~.> &hould w C'Jll"<'i"l- On ~llmtlAOt' uf lut •·edt ><as he-ld the-
our atore to look over our 
Desks 
Rebuilt Typewriters 
C-W Sectional Bookcases 
Typewriter Paper 
Math Paper 
Metal Wastebaskets 
We have what you want. 
Come in and ~ret acquainted. 
G. E. STIMPSON CO. 
PleeMnt St. Cor. Cbeetnut. 
~ CLARK SAWYER 
., co. 
SPECIAL TIES IN 
Crock.ery. Sllver Cutlery. House 
Furnishings, Cas and Electric 
Fixtures. 
4 78.-484 Ma.in St.. 
ROOM 27 BIU:W£11 B UIL.Dif<IG 
58 F RONT STREET 
~. H. Tt:J~KANIAN SHOE 
RJ::PAIRINO CO. 
Men's tewed 101H 6Sc. Try us once 
a.nd you wi ll call apln 
75 A. Main Stl'ftl 
1/. IIN Cl'I'TI.\f; 
.. 'li·rh" lllt'N jor a ( la•.•y flair 
( nl In• Fa~tq•',<. f/ lloi11 St .. 
,,.,., d(oor In ·.W<tli1111 A. 
J. 1/. / •, T.W 1: 11rt1f. 
E , M . WHAU:N 
F . A . EASTON CO. 
NEWSOE.AUftS STATIONERS 
C:O" MAIN AHD ~e.A .. Nf 8T. 
W OIICUTIF:II. MAall. 
JAMita MITCHELL GIIACil M . WHELAN 
Pipe Repairin$ 
of every Oescrlpli-
!IPIXJAL PIPeS nAOE TO OltOEit 
BALL CIGAR STOllE 
l.CI nat• .Street 
II.HA.e\..IS.M•D 1e11 
MAN U .. ACTUIII:II.a 
~~ lnlt-r<$tlnr; hi thr f'r""hman who h.U 1\rol of " orrlt"' o f m...-tinl!" of Lh<' fllt'tn-
nnt •• )d IIC'ltetrd his rou-. Ht'rr 111 '"'"'of Uw d"l'"rtnlt'nt uf t'hrmlslr~ . nr. 
IM) l~arn ,.·hst 1B hc-inr; donf' In Utt ~11rl \\', 1- JC'nnlnl('> 31"'"" on .. l11r ( 'm>.•tllu-
""" hr11.ncl~ and I)(' h~ " chM~ to nnd lion of ·rannin" and Prof. S~~o ttb<t•r pw~ Worceeter. Mus 4~ MAIN ST Tckpbonc 4+4 
nut •hat hr think• hr will br bt-st llttt'd • btllt on ••pt,lnf«l•<Ots." 
PARKER LUCKY CURVE FOUNTAIN PENS Book Store Williams 
Billiards and Pool 
Light and Roomy 
II T ab les. 
C. M. HERRICK 
Tel S&H S PLEASANT ST. 
THE TECH PHARMACY 
D. F KE.I..UHER. Ploanoo D. 
Ht..dctu•.rtf'n for 
Orup C.od•u. Ci.1are Ciaartttea.. Newa. 
paper-. Scahon.e•Y· Specw atten110n to 
W . P. l m~n.. 
fOR YO UR POSTERS AND 
FRA \\I NO 00 TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
2!16 Main Street 
APOLLO CHOCOLATES 
IN FANCY BOXE5 
I 0 Ch. to 80 Ct:s. Each 
C. A. HAI\SUN, Druggist 
107 H(6Hl\lj0 STRUT 
Sweaters .. 
Coats .. 
The r .\ l,l. "~a sun i;. the g,,.~ll· 
l<: r time Of the war. The FOOT 
H.\ l,L game :uid alltht.' :.trcnuous 
\\"111ter Sport.. ~:all fnr .. weater:.. 
\\"e a rc >-h0\\111): the he .. t "tdc-. 
uC the l>t>.,t :\Iaker.... Regular 
~" e.ner Stde or tho,; <:oat '"enter 
("lor .. or (; r.l\ ' :"i.t\"' ' \\"me, 
<:reen, Cardin.t(. ;~nd Willtf' Plain 
o r bordered. 
$2, $3 to $8 
I Odt n .. u \1 ·n. " ...... C',.... ~nJ .,u UutJ• ,,, 
\t.:n "'11 N· Jrr:,r\.";ttl\ tnt~rC1oh:J '" our'rlc:n-
JtJ """Coli~" 
D. H . EAMES CO. 
Front St. one door from Ma1n St. 
Worcester , Mau. 
Guy Furniture Co. 
HOUSE FURNISHERS 
WO RCESTER. 
Hotel Warren 
Oajnty Cafe and College Crill 
One bloc:lt ITom Union Sta11on.. 
Ttl 4)~ Room.o OIJ>Ik 011d on Sui1a 
STUDENT'S SUPPLIES 
ne.,).:.,, Book Rock-. and un-
"lne :-,,,,·~It' Fur111turc nt re;"'rd 
~Jrt<:Cl>. 
!'ice Our Flnt Top r'e-.k .. at 
Special Student'-. I' rice $7 .SO 
If yo•r L..,dledy aeed• any doi,q 
Jlceo-ead F .. rdio..,..• 
Ferdinand 
Furniture Co. 
247·249 Mal• St., tor. Cutral 
lrldtn I• ... Jt f~~n~hltl ... fer r111)' Yurt 
Botton• Wore,.•ter-Fitebbur• 
PENNANTS 
TECH NEWS 
.) 
:-oWOHS ST.\TE)If:XT. 
lt«JIIin'<l h.• th~ """ rtn<l ITlfUII\111111• 
of th,. l'u.•t Otlk.- l).,pt. of the t '1ult·d
1 Statn nr \.mul ..... 
""''" ~"· I>~ th""" pr .... ~nt. tlt•t I. 
'\;urdc;; J>. a~r.asc, 8m.lnrs-. UliUiftJrt"r ur 
lht· Trth :-;,,.,·s. ""'"~ this de~ dul) .;uf}.. 
"'•rolJ<'d •nd M•orn lo tht (ollot\\ lnjr: 
fhat tht ~;ditor-in-cluer b \\" .Jtrr G 
RuiiArtl, 9 Juhn St.. \\'ur<'<'>lt'r, ~~~ .... 
1'hol lht Buslnrss ) JlUUif't"r ~ ~ur.U 
I) l'ra...-. :H hL~but • ru<~d. \\"nrn'Sirr, 
""""" T hat tlw TC't"h ~.....,_ l• o>mrd In U..-
TC'dl :-; .. ,.s \<'iOC"IIllio11 or thr \\",rff..,t.,r 
l'oh lrthmr tn.titut.-, Wvr...,>t<'T. ~"'·"·· 
anti that .,.;d ._.,..0('1,.tinn ~ """'1''"''<1 ol 
'lu<l•nts o( lht ,.;d \\"ort'ft>IU l't•h IN·h· 
lilt' l n•titutr. • 
n.at lh~ Tt't'h s .... 'S .Wtk'lahOJI h .. 
no oubt~tndin~ stQC&...s, hcmd" ttr Olttr\ .. 
JTIIJTt""o• 
,!>•gntd) :\orr!> 1). f'rll>r, llus \lp 
!)ui,.("rillt'(l IUtd ~-..'Urn lwfor~ m~ lhi• 
nln~lrtnlh dl\\' ur Oclllher, nn1..t• <'II hun-
drt'll l\lld twriv.-. 
(SiWI<-tl) lr•·in~t F. O"lu~ttll. 
.\ ss"t Ch·rk, Supoe~rior Cuurt. 
T()UAt't~) 
Ill Huwur<l 1. R~tnn. 
T ulmmt Is t!Tlt- or lhl' curliest \uwrit•un 
.nH nU~m~, ruthul&gh ,·cr~ 1itU..- uf it I" 
,(~"<>" 11 In lhb "''""''~ "•lhuul hdnf' •li•-j!Ub•••l with Sp~nl'h nkkiii\UJ<'l\ ur IAI..-Icd 
t L' thr protlurl o f thr Turklsll Mllllir,• •• \ 1\ 
" '"""'' or lhb tlrndl...- mllllnn,, .. r tll5· 
••rlmm-tlnll" illltl~rn; Art' l'"~in!l" 00 cent. 
1)C'r MliOaC" tor lt~huC<"·t II''''"'" near l'<~h.'ii, 
\113. r ..... =, \US disc l\ <rt'd (1111' da• II\ 
Sir \\ ":t.· r ft""'if!h, ,.bo lbt'd II ln ~uh 
<IUr tiM' \ "arF!IIUl mt,.;quitol. l .;ard lhltljlh 
fvund th"t h) ~mokin~~: • •!l'lttlu.,l) 111 liM' 
r ..... or • mo-.quitn and tht-n <lrikln~t him 
~('\'" .. •1'111 lllflh 1R "lll"'C'tSSIUII •1th tus f\5t. 
hr ruuld im..,Ur tht aninul"s ll<efuln"' 
tn quit .. an «lent. \l"htn 1M' rt'tun1rd to 
P.nJrlftnd hr took a I••!(<' qunnlll~ or t .... 
ha.cro ,.·ith him. and i"IIJC o f it is ,lUI 
h<"ln!l" smolrt<l m Uw.- holrl lohluc-.. ~h·n 
""' ~· UM" tohrt('('(l r~ffpt "hrn '""l"""tt'll 
tu do •d b) tl\cir phy~ui,m.•. It 0. • 
nr\ rr·fAilin!' rc·mcd). and "ill curr • pa· 
litnl or M'l'l") thin@' r~l't'('t §rrr .. tlnr; hl· 
p<'ro<mrtl rorrC'liJ>"ndrnl't' rwd ~·rlum 'tl 
hlllt"t dou~ In thr holt >m ""'" Olf thr 
dnlfonitr undernf'llth .. bli<C"k vr "''~'~~ 
L. J . ZAHONYI & co T•l <!60 l.o.l.yA ....... 
• Dr. R. M. Carfi, IJ 
I ~q Ma "' Street 
Coof«'b0nt'1 and C'M•f'«'f' Jc--~ (14'..,.. wftoka...k 
aAd r"•l 
Surgeon Dentil<t 
OHICF:....! RESIDE."Ct. s..;.. ~- 210 211 
\\ .11 ... e ... ..._ «111 \!..., s. . ~ ... , ...... ~o~-
0!!\<e ~. ~ ... Eo 7.... "-'""· 10 .. 
Spt.Q,\l nF.:; lnLa,. (,.,. "· Bn.Un~ 
):;:.__B_a_:_r~_c0_h _T_O_G_RAP_J_c_~-a~_a_m........_! 
PUTNAM & THURSTONS' 
RESTAU RANT 
Rend~~ouo lor Collcae Boyo 
Th~e-8ght-One Main Street 
ldca1 Place lo.r Clau S.nqueto 
Opp. Slater Building 
Co to 1hr 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
Stealut & Chopo a SpeciAlty 
EXCHANGE CAFE 
Tbe Choicest Flowers 
AT 
THE F lower SHOP 
3 Plea..,nt Str.-ct 
Wortntu, M ..... 
T£L£ .. H ON£ e• 
Take HER a box of 
Chocolatea Bon-Bona 
9S Ma•n St r...-t Windsor Confectionery Company 
5-...lo a...- s. .... a. s.Jado Otdn cooki .. • 1<66 Ma 1n Strerl 
opoo•lb 
COAL AND WOOD 
~--
F . E. POWERS CO. 
!570 MAIN ST. 
MATHIEU & WARE 
BARBER SHOP 
l68 1-2 Main So. Wo~ca4er, Maao 
Elertncal V.,_ F-' _. s..lp T-
r...,...:J..S...... 
DURGIN'S 
'rnl13('('(1 <'limn; In Um't' ,1..-,. Utc- pil"'• .---------------. U1r l'l!f•• and tht t'il(llr ttr. It d<lt'lln't 
JEWELER 
-AND== 
OPTICIAN 
r«Julrt" murh tohnt'<" " fill " t•lpc:o. hut It 
rtqul rt'!l k \' tral hii,C'.ti of ILirilcn<"> lol k<'<"ll 
unc- gulng for ""~' ltnl(lh nf tlnol". Wh<n 
ri P•P<' I ·ro11~ old II I"'Fl"S ! .1 ,. hl"et..-, 
IHlll lui$ tu he &tu~rd with gr•11t frr· 
Jil t nry. It nlsn o•:xl11dt"S n ,.,..., mhu•t 
ntl p~n·~~.>ln ttrumo. hefurr "hkh n 
\"RI'UIIIII <'INUit" b II$ II..J)'f'"'H It!< n r,•frljl• 
·rRtor \\'tUt,mt lrr. T'hr- f'i,fJolr L• n furm 
of "'"''l'"'"''f'd tubal~"• uf whil-h thrrr 
Art' two klnc:ls---clgJtr-:8 "hi<-h 111 .. n amok .. 
nnd rlgn,... "blth thr~ !fir" UWI\} \ ~1 ft 
t'ljro r <ddnm hul'U> for ltll~ di~UIII<"t' •lUI 
nut mnkln!l" U..- s".'ok~r rr~,.,.~ I'd In "" 
ottii'IIIJII to tnnlnlRtn tilt" tlr flfl. T he t"lg· 
Art'ttt' 16 < llll(lii>C'() of t.tiNit't'll "'lm•h L, II 
<".....,~ lwtwt'fn sort pine- •luwln@l' """ thn-
oth• h~1. and 5 rttllrd In a d~(l mnnnt"r 
Hl lhe FMir or St'\t'll .. minutr. Tllr P.~n.JJ­
h•n C"Uf1lrt"tt~ ls M t"I)WII'iVf" \ "lUI t~ 
m•tlr In llt1hukrn, " . J ~ and <"qUIJ>tH"<I 
with .,..ld bps "''d lht sru••k...-"• lllOIK>-
IC'""' \\'h.·n me:<~ l> ,.,~ the ri""''"tt·· 
.. 111 rulir • man·,. nnnd a .. ·'> ft•Mn '"' th~ 
, , .,..:, bllnoJshakr or 8Jl Ulldf'rlakO:r. 
, •• " · t.•. A. xo;•:s 
T"rhr j~:mups amon~ th<' difl'rn.'lll fr•-
ttntitlo and moruln" huu,.,. '"''~ l~e,n 
tlrlftlnlx!'<l fo r liible Study. ·n..- l tbl 
f"nrolm~nt thi.~t \l'~tr is 160, An irlt'l't"4~t" nf 
•l)(lul lltl u• ·r f....,l lr·tr 
On Slllurd.- ~nt!"Sund•l u<'t. "'""' h,.ld 
thr Studtnt • \"t~lunt...,r "cunll'rrut't· 1tl 
\\ <'llhle~. 1>. E .. \ UI"n, 1'. \ Siunu"'"· \' c· ~lri ""tl C:. J>. Sh.-tltl .. u .. ndrd. t 
t'OSliOI"'UT,\ :11 n , l ' U 
n ... rhrh hrld • m<~lnjl Somd•>, OC'l. 
20. "hrn Dr. Murtun )ln.s.iuA gtt\t" 11 \("r~ 
tur-rt1iitm~t t.t.k nu ... l'ollti<-, iu Oc-ru1 w_, .. 
I'OJIIIWflljt l)r. lJH8011'~ lollk rr(rC'j\)lltl~IIUt 
"t"rc 'l"nt"CI. 
. \ n~·outo rnu ht· n l"lrrut. 
Here leThe New 
Scotch Blucher 
Pattern 
ROUNDUP MODEL 
Dull ~r Tan Buuon $4 .SO 
Dull or Tan Bludter $4 SO and SS.OO 
Walk-Over Boot Shop 
)02 Mam Str~~~ 
S611 M .... S.~• th.! p-
We aupply Teeh rneo w1th 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES. f'lc. 
Jewelry and ()p11CA1I Rrpatrina 
promptly and •<iofactorily don~. 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
EAST\1AS FILMS 
DEVELOPING AND PRI'IITII'C 
376 Main Street. comer Elm 
Conklin Self-filling Fountain Pens 
CALl~ AND SEE THE NEW $1.50 HTZE 
DESJGN ED ESPECIAJ,LY f'OR STUO~;NTS 
Frost Stamp & Stationery Co. 505 Main St. 
AND POST CARDS Yours Truly, Mr. Williams 
4 TECH NEWS 
Tech Men Cutlery of Merit 
YOU ARE ALWAYS WELCOME and ~vuyduna pertaintna to a SHAVING OUTFIT 
Bring in Your Doctor's Prescriptions. Only Registered 
Safery BL.d.,. honed and Stropped. JOe: per 
Pharmacists Allowed to Dispense Items. doun. 
m)jj§iilmQIHd<II P rompt Seniec 
AU kinde ol commerCllOI, uuoloauc ond 
ochool pnnllnll- BARNARD, SUMNER and PUTNAM COMPANY 
THE-DAVIS-PRESS, Tl,., F'avo r;le Sto..e lo buy pr<OSMl~ ~~. INC. t;'l*';.lJy j..,.t now. ~th Christm• ;n ~Jght . 
GILBERT G . DAVIS 
W ORCESTER. MASS. 
36-44 FROI'TT STREET 
ALCMSl SO'U~S 
On Moursdny e\"l'llht~, 0<-t. Ill. will ht• 
bdd tiM' ort'Ottd m...-tuo,c of lt..- \\'o ......,. 
kr Count) Rra11C'h of the ,\l=mi \sso-
dat.lon In llw K 1': le<:tur~ hall. Thr 
me<:tln~ Is to ,,.. nddr~->sc<l hl Prof II. 
B. Smith wll(M suhj...,t will ile" '"'C.)r~,.nl. 
We advertise here to help the I Oc:dcknt, lnruknt &nd i\('("ident." tllus-
1 
tratrd with :l()() slicll'll from a o:olleellun 11f 
paper. when you need Rowers uoo m••"' t row ph<>h•p .. phll tak"" hy 
t>rot. Smith 1lurinjf hi• ,._...,nt tra ,els 
1u·owul Uti" "nrlcl. 11•~ lt"<"IU rr will dc-td I 
.lJ?eriDrorale ..-tth Sorth.rn \frocJt, lndin ~ml J MIIflJI. 
,- 1bere wUJ b.- • tocial hour after liM' ,...,_ 
Lange 
37 1-373 MAJN STREET 
DISTINCTION 
IN DRESS SHOULD BE 
ture. 
J uh 15th, ;,t r. II . 1'. Ch6r<" 'II nnd 
\l lss ·u .. ~tn K. l'earsun were- m11rrh·d at 
the: home of lhC' briM's paffllli. ll r. 1111d 
;\1rs. Chi\SC" ~~~ nt home In Grttond!'lc-. 
Wllll~r F . l.nwle\, gradun lt"tl in Ot\ In 
Cb<1llll.lry, and ~ \C'kl Sul>('rlntrnclenl 
...-lth u..- Oul'ont Powtl.-r Co., loc3trd at 
WIUlhhuro, Will., ,..,... a vlsllur l""t """k 
a t SaJIJibury l .aboratnrirs. M r. t ... ,.l.-y 
hu '-to ..WUn~ IUl. old """'" at 'lnrth-
••nplon and whjfe 111 the Y..ul 1M' will 
make lrips ot thr COIIII""'Y'• Jllrmts lut'rt-
trd In this ke"llon. 
I llr. W. S. 1\IU.m of thr c-IM• of 1!\91, who wll8 lll\"lftliUrJ!:lsl "lth u .... (:rlftln \\' hrrl l'o" or l'hleuj~U. Ill., I• "'"' ,, .. ilc-1 
tar•l Su/wrlnlrt~tln~l of lh<' .)lr('ord liAn-THE AIM OF EVERY utat"tur ntr co .. ur t><-tr.,it. \1om.. mdnu-
tacturers of IIUtunl!lhll .. , r11llwu) nml 
Jl<HHf plant &p<'cilillit.,_, NAN 
WE HAVE cot t~er th.ia aea-
aon the Smarte«. Molt Diatinc:t-
ive Line of Young Men'a Cloth-
inr that you have ever had a 
chance to aelect from. 
Thry"rc ex.dwi'" ill labnc:--e.ulu .. vc 
on dcooan excluoove •n cut. They're 
proportioned to fit every conceivable 
ohapc. 
T . fl. O'Connor '!15 "I<& rt"«nUy 
dKtMI .\.ubta.ot Sof"'rllllrndrnl uf 
&hoot. In CIM'Iseu. Mr. ()'('unnur '"<8 
p8dual<'Cl In thr cou"'" In Elrdrit'-"l Y.n-
,;n.,.-rmJI. and for ""'"" Y"'"' prArtlcrd 
hos prof i'Sl!lon. B~utlng ontrre<t<"'l In 
lr~tchlntr, ll<" IIC."t't'pted a pu!lltlon In the 
Worrnl<'r R'rnin,; Sehnol,. l.ater h.-
took LIIC' COUrk at liM' \\'orn-ster State 
Nurllllll S~hool 11ntl r~c-hal nn 1lpf1Uint- J 
mrt In llw (.irorton Str...-t Scblool In 
Wurt'dl<'r. Pnllo hrrl' II<' •mt tn ( "IM'J-
aea, • .,.,,.. t .. .., >~'•rs ·~· and his n'C'ntt 
tlmmotlon Is a trlhute to his abilll~ bt 
leadth•JI· Mr OTnntK>r "AS dlolin· 
jfU~Ilf'<l in alhlrho. durin~~: hla 1 ru~Ututr 
We have arnn11ed • very remarkable coursr nnd is now lnlt'reslrd In lhr pla~·-
ohowtnt of -..,und ruo,rooot·nl. hMin(t srrvt"<l 1\.~ nne 
of th<' ol6da.1Ji of thr W u-.cnl<,. I' I"> · 
Sui~ and Overcoats at 
$15.00 
$25.00 
$20.00 
$30.00 
ll you have1>"1 alr .. dy wbata oplcndid 
pt.u th .. i• r ... '"Someth • .._ O.lfcrent. M 
II lO bish lime )IOU did. 
JCroUrub durlnJC the Jl,..l two kliSIII.._ 
1 
. \ l'(IIISfderabJr l1Untbcr Of 111<'1\ hft\t 
!Akrn up in<llt'<.-tinn work for U1r Fa<'hny 
lnsurnn.-., \.~o>oc-ialion of llartford, Ct. 
'rbr lutl'St one lo entrr thb. lloor Is Mr \ . 
I* llufllllhrr>' uf t.bt< r.lasl. of 191:!. "bo 
rltpC(1• tn tal..r up Uo< ,.-uri. Ahout J•ro-
ua r) 1 
Old ftJ(c II''"' ,roo<l ad.-lrr •IM'n It b 
llO lonjlt'r a ble to .&c•l a ~ood u am)lk 
Booton Brocl<ton Bev .. rly Hyde Park 
Lynn. Worc:eoter 
Everybody's Wear-
tng ·em Wearing 
·em, Wearing • em 
That's the Song they Sing a-
bout Common Clothes. Why 
dont you be different? Not 
freakish but just one notch 
above the ordinary. L Sys-
tem Clothes are what you 
need and you'll realize it the 
minute you clap an eye 
on them. From the tum-up 
of the trousers to the tum 
down of the coat collar they 
speD Class with a big C. To 
look is a pleasure. To buy 
is satiafaction. Drop in. 
Kenney-Kennedy Co. 
Tile College Mel'S Store 
401-403 Mala St. Worcestu 
Plt..:nl\ ur Tl"'-h ~T~n ro waH Qn 
)UU ~.uurJa.\ '-
POLl'S NEW THEATRE 
The ~mth buro ;anJ "'•~'"~• '"'-h· 
tataon u f c--nh:rt.unrnc:nl tn l.c.nt r .• l ~l...,n.. 1 
aachu>c:H.. 
11 
h \. flrc·rrouf. t.ut th.&t J uoe'\n "l ntc:•n 
you -..n " """ ll.a.k.. 
l ... "'' '"fC't un tht.· .-rt u f cntcr iJ.mmg 
t- rc.J1h ..... Juniu"", 'i.opltomor~ .1nJ ~. 
t Ot "- ;&r(" J..:h\~ C'\ C'I'\ .&ht:'I"J\0.11t o.&nJ 
c' .:on•n~. C"'-~r• u n t ht" ~~hath. ~ C'r~ .. 
thtng perf, th .,r,•pcr. 
"'\ <:.TO .... tbc ''nxt from th~ , •. \t C ..\ . 
~ h•,h " til t~t: ...... re ,,r 'ot.t ntt. .. ,·h "'b.c-n 
See Our 'Windows 
Ware-Pratt Co. 
I· or tb, ,...,1.. .,1 0-t.>t-.-.- , ,. \lr. Jo"' 
1.~ 1-""'"'" "ull ~·nJ hen ht"- bt~ot .inJ 
~~ =-~t •• fhcl. tuh.:: Po.-r•••-.:nan:."" iah fif. 
u.:-=n htnt .. ftom P.aru 10 thC' (i,u•n\ ;,;rl 
hnC', ... nJ ~ nu rnhct' o( .. J JUn.t.: h to ~~'""'• 
II '" the:- " .. ~ ur ~'\ S 3nJ l\\ 0 car lu..adsuf 
tr un~ bod~ 's ~lad rm Jiqn~. sho,. it .... cf\ff\ • 
nO\\' dou•t i <"lld ftO"t"nt to 111) funcrnt ft' 3o --. ):.1'\!:11 ol""l• fcllu" .... • dnJ lttJi. _. 
,oriU n~t holl lo 'UI•Jl0r1 i t . '\o H ·() , in 
~torr repulootious art rtti llt'<l b> I'IMiJI 
than "'"' ractn, b) d.....Js. 
\ II. rri.mc, ,,..., ' m t• .... ~· 
K. H. STEPHAN & SONS 
! '! SWEATERS ! ! 
Winter is Coming 
£\rvr ln .&nJ l • .ot;. o•n- uur ,, .. ..,qrtoh. n t. 
St.-\~1 .1 1 "''\ I._..,. .unl Qu.il llit'"' 
Horace Partridge Co. 
BOOK -..\NO SUPPl. Y DEPT 
STRICTLY SANITARY 
FIRST CLASS SERVICE 
BARBER SHOP 
T•:t..&~HOHE 1755 
.t•o ... ,,. n 
llt£T£." TUftP, litltO"' 
..J4t..o..Je 0 IL.AT&.lt •&.00 
WRIGHT & DITSON 
f ltll.lll 
INILU lall 
IIIOey 
SUIU 
WRIGHT & DITSON 
D lhi Uit, ,,_, ...... 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Service. 
CALVI N FAANIWO R TH . PltOO 
Office on Pareel RDom, """' to &JrPae 
Room. Unoon Soahon 
&n•tre C&llecl lor and Od. .... red 
P~ompoly. Fim-Ciua HKh and 
Coupeo Furniahed for Wcddina., 
Rec~pbOft• and C&llinc TalUCllbo 
and Touring C.. ro (or Hire . 
12 l"no<tn l kpvl ·r clc,,l ... n~ 13 
~''"'"'' ' Pu.~Jm,•nt S t. r cl. ~ f; 
POSTCARDS 
fro n1 t:\et\ \\ h«t..'. t tf \' \ fi!'r) 1hu'~ \_)uh. l.. 
~ooJ ,.or\.. tn tm t t..I UUn ,..., ~~ri ltr. 
l'rt~C"S l~i J:,hl . 
"~"•'J'!\\~fl h:r '\urphc' for a ll ln..&l.'-"". ur 
m .. u.:hmo : "'-t.uiuncr,, ct ..... t'h .• 
.\~n._.,. 1-.r the ... mpirc l .~unJn A 
1\u.,;: Ptn t- t'\.~ \\ lu.: n \ 'CJU I'-'' ror \Utlr 
fi l"'l v..., .. h.. u f l~. ur nw rc. 
"Ask ]ones" 
The jones SupplyCo. 
116 Main St. 
